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Введение
В ХХ столетии биологические инвазии различных организмов в результате интенсифи­
кации промышленности, сельского хозяйства и экономических отношений стали причиной 
изменения границ биогеографических областей. Проблема антропогенной трансформации ес­
тественных систем тесно связана с различными социальными процессами. Особое внимание 
уделяется повреждающему аспекту вселения чужеродных видов. Глобальный характер антро­
погенного распространения видов растений и животных все более очевиден, особенно сейчас, в 
эпоху так называемой глобализации процессов мирового развития. Изучение закономерностей 
протекания биологических инвазий в последнее время становится специальной областью био­
логических исследований [1].
Искусственное выращивание деревьев было знакомо русским людям с незапамятных 
времен. Первоначально они применяли это искусство при устройстве плодовых садов и при­
усадебных рощ. Для XIII века подобные документы известны почти обо всем Московском госу­
дарстве. С конца XVIII века искусственное лесоразведение начинает развиваться в южных гу­
берниях, но и здесь оно носило характер спорадических опытов [2]. Самым важным этапом ак­
тивного лесонасаждения можно считать постановление Правительства СССР 1948 г. «О плане 
полезащитных насаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительства прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
европейской части СССР», в результате чего лесные защитные насаждения появились на 
больших территориях Белгородской области (в тот момент -  части Курской и Воронежской об­
ластей). После прекращения деятельности программы в 1953 году масштабных мероприятий 
по лесонасаждению не проводилось. В настоящее время в рамках реализации проекта «Зелё­
ная столица» на территории Белгородской области до 2014 года планируется засадить деревь­
ями и кустарниками меловые склоны и участки эрозии площадью около 100 тысяч гектаров.
Для территории Белгородской области можно привести более 300 интродуцированных 
видов деревьев и кустарников [3, 4], наиболее распространенными из которых являются 
Aesculus hippocastanum L., Robinia pseudoacacia L., Rhus typhina L., Picea abies L.
Обязательным компонентом растительных сообществ являются филлофаги, увеличе­
ние количества видов растений приводит к увеличению количества видов фитофагов, в том 
числе и за счет биологических инвазий.
Материал и методы
На протяжении ряда лет (2003-2012 гг.) нами велись наблюдения за специализиро­
ванными членистоногими филлофагами наиболее распространенных интродуцированных 
древесных пород, а также за инвазионными видами членистоногих филлофагов деревьев.
Сбор материала осуществлялся общепринятыми методами. Членистоногие монтирова­
лись стандартным энтомологическим способом, а гербарные образцы повреждений растений, 
вызванных филлофаггами, раскладывались в файлы над белой бумагой и сшивались в папки- 
скоросшиватели.
Определение велось по специализированным определителям.
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Результаты исследований
На древесных интродуцентах в Белгородской области нами выявлено 9 видов инвази­
онных членистоногих филлофагов.
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (рис. 1).
Впервые была обнаружена в 1984 г. в Македонии в окрестностях озера Охрид. Активно 
распространилась по странам Европы: Хорватия (1989 г.), Австрия (1989 г.), Италия (1992 г.), 
Словакия (1993 г.), Чехия (1993 г.), Германия (1994 г.), Румыния (1998 г.), Нидерланды! (1998 г.), 
Украина (1998 г.), Бельгия (1999 г.), Франция (2000 г.), Польша (2003 г.), Россия (2004 г.). В 
настоящее время встречается практически во всех странах Западной, Центральной и Восточной 
Европы. Исходное местообитание и путь, каким этот вид был завезен в Македонию, пока оста­
ется неизвестным. Гусеницы каштановой минирующей моли развиваются на листьях конского 
каштана (Aesculus hippocastanum), а также других видах рода Aesculus. По данным европей­
ских энтомологов кроме каштанов повреждает Acer pseudoplatanoides, A. pseudoplatanus и Par- 
thenocissus quinquefolia [5].
В Белгородской области нами впервые отмечена в 2006 году, но вероятно попала сюда 
раньше (2004 г.). В 2007-2012 давала устойчиво высокую численность в посадках Aesculus hip- 
pocastanum области. Отмечается более высокая степень повреждения внутриквартальных по­
садок по сравнению с придорожными.
Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 (рис. 2).
Распространена в Японии и на юге Приморского края России. Гусеницы развиваются 
на липе, а также на березе плосколистной, образуя нижнесторонние складчатые мины. С конца 
ХХ века моль известна в центральной России. Впервые она зарегистрирована здесь, по всей ве­
роятности, в 1985 г. в зеленых насаждениях Москвы. В 1987 г. отмечена в Воронежской области, 
а также в Самаре, Уфе и Киеве. В 1990-х гг. зона обитания моли значительно расширилась. Со­
временный европейский ее ареал охватывает Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Слова­
кию, Чехию, Германию, Австрию и Венгрию. Наиболее вероятны две версии проникновения 
липовой моли-пестрянки в европейскую часть России. Одна из них может быть связана со слу­
чайным завозом с интродуцированными с Дальнего Востока растениями. Другая -  завоз мине­
ра с железнодорожным транспортом: моль зимует в стадии имаго и может использовать в ка­
честве места для зимовки любые щели, в том числе и в железнодорожных вагонах [6].
В Белгородской области отмечалось повсеместно с начала наблюдений. Имеет посто­
янную невысокую численность.
Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 (рис. 3).
В 1983 году была завезена в Швейцарию из Америки. В 1991 г. обнаружена в Австрии, в 
1994 г. -  в Словении, в 1995 г. -  в Германии, в 2000 г. -  в Польше. Гусеницы минируют листья 
белой акации (Robinia pseudoacacia) и других видов рода Robinia [7].
В Белгородской области нами впервые отмечена в 2004 году. Встречается на Robinia 
pseudoacacia в различных посадках, имеет низкую степень заселения.
Parectopa robiniella Clemens, 1863 (рис. 4).
В 1970 году была зарегистрирована в Италии, куда была завезена из Северной Америки. 
В 1983 году была зарегистрирована в Венгрии. В настоящее время отмечается также в Герма­
нии, Франции, Австрии, Румынии и на Украине. Гусеницы минируют листья белой акации (Ro- 
binia pseudoacacia) [7].
В Белгородской области нами впервые отмечена в 2010 году. Единичные экземпляры 
мин обнаружены на Robinia pseudoacacia в Борисовском (участок ГПЗ «Белогорье» «Лес на 
Ворскле») и Белгородском районах.
Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847 (рис. 5).
Родина вида Северная Америка. За пределами своего первоначального ареала зареги­
стрирован в 2002 г. на Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. В Европе -  в 2003 г. (Ита­
лия). В 2006 г. отмечен в Словакии, Германии, Хорватии, Сербии и на Украине. В 2007 г. -  в 
Албании, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Франции, Черногории, Нидерландах, 
Польше, Швейцарии, Великобритании. Гусеницы образуют галлы в виде закрученного края 
листа белой акации (Robinia pseudoacacia) [8].
В Белгородской области нами впервые отмечена в 2010 году. Галлы обнаружены на Ro- 
binia pseudoacacia в Борисовском («Лес на Ворскле»), Белгородском и Корочанском р-нах.
Adelges laricis Vallot, 1836 (рис. 6).
Голарктический вид, широко распространенный в Западной Европе, Северной Амери­
ке, повсюду, где близко соприкасаются ель и лиственница. Образует галлы на ели от горошины 
до лесного ореха. Они обычно с восковым налетом, светло-зеленые, беловатые или желтоватые 
и заканчиваются пучком игл или неизменным побегом [9].
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В Белгородской области отмечается нами с начала проведения наблюдений. Периодически 
отмечаются локальные вспышки численности со значительным повреждением ели галлами.
Sacchiphantes viridis Ratzeburg, 1843 (рис. 7).
Европейский вид, распространен повсеместно в европейской части России, где совме­
стно произрастают ель и лиственница. Образует галл в форме еловой шишки, зеленый, с во­
лосками и малиновой окантовкой по краям чешуек. Галл заканчивается неповрежденным по­
бегом [9].
В Белгородской области отмечается нами с начала проведения наблюдений. Имеет 
низкую численность в связи с небольшим количеством мест совместного произрастания ели и 
лиственницы, с которыми связан цикл развития.
Parthenolecanium fletcheri Cockerell, 1893 (рис. 8).
Североамериканский вид, распространенный в Европе (в Польше отмечен в 1930 г.). 
Отмечается на туе, а также на можжевельнике и биоте. Отличительные признаки: щитки ко­
ричневого или желто-коричневого цвета, блестящие; длина тела 3-3.5 мм, ширина 
2-2.5 мм [10].
В Белгородской области отмечен с начала проведения наблюдений в дендропарке уча­
стка ГПЗ «Белогорье» «Лес на Ворскле» (Борисовский р-н) и ботаническом саду НИУ «БелГУ». 
Такое распространение может свидетельствовать о завозном характере проникновения этого 
вида с посадочным материалом. Имеет низкую численность.
Aceria erinea Nalepa, 1891 (рис. 9).
Обычный вредитель грецкого ореха (Juglans regia L.). Распространен на Украине (пра­
вобережье лесостепной и степной зон, Крым), Кавказе и в Средней Азии. Средняя и Южная Ев­
ропа. В 1980-1990 гг. на Украине стал массовым, однако вред причинял, главным образом, де­
коративности насаждений. На одной из сторон листа грецкого ореха, обычно верхней, образует 
резко обозначенные, горбатые выпуклости, соответствующие глубоким впадинкам с противо­
положной стороны; стенки впадин покрыты беловатым или палевым войлочком; волоски вой- 
лочка длинные, заостренные.
В Белгородской области изредка отмечается на грецком орехе. Имеет низкую числен­
ность.
Рис. 1. Мины Cameraria ohridella Рис. 2. Мины Phyllonorycter issikii
на листе Aesculus hippocastanum на листе липы
Рис. 3. Мина Phyllonorycter robiniella Рис. 4. Мина Parectopa robiniella
на листе Robinia pseudoacacia на листе Robinia pseudoacacia
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Рис. 5. Галлы Obolodiplosis robiniae на 
листе Robinia pseudoacacia
Рис. 6. Галл Adelges laricis на ели
Рис. 7. Галл Sacchiphantes viridis на ели Рис. 8. Parthenolecanium fletcheri на туе
Рис. д. Галл Aceria erinea на листе Juglans regia
Выводы
1. На деревьях в Белгородской области нами выявлено 9 видов инвазионных членисто­
ногих филлофагов, относящихся к 2 классам (Arachnida, Insecta). Наиболее опасными из них 
является Cameraria ohridella, который имеет постоянную высокую численность и способен 
причинять значительный ущерб растению.
2. Виды Phyllonorycter robiniella, Parectopa robiniella, Obolodiplosis robiniae, 
Parthenolecanium fletcheri и Aceria erinea имеют низкую численность и, пока, не представляют 
угрозы для растений.
3. За последние годы произошло вселение новых видов членистоногих филлофагов -  
Cameraria ohridella (2006 г.), Phyllonorycter robiniella (2004 г.), Parectopa robiniella (2010 г.), 
Obolodiplosis robiniae (2010 г.), которые могут в перспективе иметь экономическое значение.
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